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[ 1 ]共鳴条件下において走査型近接場光学顕微鏡 (SNOM) により得られる近接場像: SNOM 像は単に試料表面
の幾何学的構造だけでなく励起電子状態に起因する光学的性質の個性を反映した情報を含んでいるという観点から，














に一致することを示した。また，球型誘電体における電磁場の固有モードである Whispering Gallery (WG) モード
と原子励起が近接電磁場を介して相互作用することにより，真空ラビ分裂をともなった新しい結合モードができるこ
とを示した。またその結合モードは，原子の励起エネルギーが WG モードの共鳴エネルギーに近付くにつれて轄射
幅の奪い合いを起こし，結合が強い場合はクロスオーバーが見えることを示した。
以上のように，本論文では近接場光学における未開拓の問題を独自に開発した方法論により詳しく分析して有意義
な結果を得ており，博士(理学)の学位論文として価値のあるものと認めるo
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